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RÉFÉRENCE
Shafiq Abouzayd (ed.). Mandaeism. ARAM 22, 2010, 611 p.
1 Ce  numéro  de  la  revue  Aram est  entièrement  consacré  aux  mandéens,  groupe  de
baptistes judéo-chrétiens attestés d’après les plus anciens documents (IVe siècle)  en
Mésène, au nord du golfe Persique et dans le sud babylonien. Il s’agit de la publication
des actes de la XXVIe Conférence internationale organisée par l’A.  et la revue Aram
tenue  à  la  SOAS  de  Londres  en  2008,  comprenant  27  contributions.  L’une  d’elles
(I. Gardner, « Mani’s Book of Mysteries. Prolegomena to a New Look at Mani, the ‘Baptists’
and  the  Mandaeans »)  analyse  avec  finesse  la  relation  supposée  de  Mani  avec  le
mandéisme naissant à  partir  d’une nouvelle  approche :  l’étude du Livre  des  Mystères
manichéen comme lieu de  débat  entre Mani  et  les  communautés  religieuses  de son
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